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　　 Madeira threatens madness (the word “mad” existing within “Madeira” itself) in the 
temptation of financial overconsumption, and Jane’s mad revolts are coded as drunken 
scenes, evoking how the island’s very name is synonymous with alcohol. Madeira represents 












時代 著者名 作品名 出版年 “Madeira”ワード数
16世紀 William Shakespeare Henry IV 1598 1
18世紀 Daniel Defoe Robinson Crusoe 1719 1
Robert Burns ‘Ballads on Mr. Heron’s Election’ 
(The Works of Robert Burns)
1795 1













































Charles Darwin The Voyage of the Beagle
The Origin of Species







Charlotte Brontë Jane Eyre 1847 10






George Gissing Denzil Quarrier
The Odd Women










George Gordon Byron Don Juan 1821 2





















Samuel Taylor Coleridge Biographia Literaria 1817 1
Thomas Carlyle The Life of John Sterling 1851 18









William Makepeace Thackeray The Paris Sketch Book
The Fitz-Boodle Papers

























20世紀 Arthur Conan Doyle The Case Book of Sharlock Homes 1927 1
E. M. Forster Howards End 1910 1




‘What foreign country was he [Jane’s uncle John Eyre] going to, Bessie?’
‘An island thousands of miles off, where they make wine̶the butler did tell me̶’
‘Madeira?’ I suggested.
‘Yes; that is it̶that is the very word.’
‘So he went?’
‘Yes; he did not stay many minutes in the house: Missis [Jane’s aunt Mrs Reed] was very 
high with him; she called him afterwards a “sneaking tradesman.” My Robert believes he 
was a wine merchant.’









　　 The location of Jane’s uncle in Madeira, off Morocco, on the West African coast, where 
Richard Mason [Bertha’s brother] stops on his way home from England, also indirectly 
suggests, through Mason’s itinerary, the triangular route of the British slave traders, and 































下の歴史的記述は、アレックス・リッドルのMadeira: The Mid-Atlantic Wine (1998)とデイヴィッ
ド・ハンコックの Oceans of Wine: Madeira and the Emergence of American Trade and Taste 
(2009)、そしてヘンリー・ジェフリーズの Empire of Booze: British History through the Bottom 



























































1658年頃 “The British Factory”がマデイラで始まる。
1660年 イギリスは自国の植民地にロンドン発のイギリス船以外の入港を認めな
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